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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
H U D I O I O ^ s T X D I E S L . 
i 
Año LIV. Eabana.-Jueves 28 de cliciemTDre Se 1393. Uúüisrd 3G9. 
I iOESTROS SÜSCeiPTORES, 
Las alternativas que lia tenido la 
moneda de plata (cine pierde hoy un 
15 por 100 de su valor nominal) desde 
que se efectuó la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parte de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído sobre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así , pues, las A d -
miuiatraciones de los periódicos E l 
Pais, L a Unión Constitucional, L a L u -
cha, el Boletín Comercial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LL MARIITA. 
han convenido establecer, desde Ja in-
dicada fecha, de una manera uniiurme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que signe: 
P L A T A 
Por un mes . . . 
„ tres meses. 
„ seis meses, 
un a ñ o . . . . 77 
1.25 ota. 




Mueva-York , diciembre 27, <3 las 
S é d e l a tarde, 
0«?BS ftwaTiolfti, ñ $15.75. 
Cenlenssi, aí&-í:,.8ní. 
Deflcauato papel coineicial, SO de 4 á 
4 i p o r ciento. 
Cambios sobro Lotukcs, 00 d i T . , (baucino-
ros), á $4.»3í. 
Idem solí-e París, 60 div. (bamineros), & 5 
fraii^os 21|. 
ídem sobre Uamburgo, 60 div., (bauqmeros) 
á 95. 
Boros refristrados de los Estados-Unido», 4 
por ciento, & 114i, ex-interés. 
Centrífagras, n. 10, pol. 96, £ 2|. 
Eegnlar i. buen rfTrao, de 2f & 2f. 
Iztcar de mlpl, de 2i á 2i. 
^íelefl Ce C'nba, en becoye?, nominal. 
8] nicr* Rrt9, MHteuido. 
VENDÍM;^: 1,000 Hacos de aüfcjiv, 
•flanteca : ?ríi«ox), en ieicarolas, á $11,50. 
'ioiinapatcfit Mlnnraotu, $4.30> 
Lotutree, dlcie-irtbro 27 , 
ÍL/íEcar de r(,fr.olrtc/)R, á12i6, 
ütScar ceulnfu^ay í»ol. Sü, ¿l iá i . 
ídem reyrníar rjilino, á 12i6. 
ComioUdr.doii, fi 98, ex-interés. 
I>CHi;ncnto, Bunco do Inglaterra, 8 por 100. 
fnatxe pftr cieute espnfiol, á 68f, ex-Inte-
i 'ari», diciembre 27 , 
itnU, « pflf 100, & 98. francos 32i ote., ex» 
E n provincias regirán los precios del 
acuoido anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
Por un año $ 15 .00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l País , CALIXTO PA JABDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CTTTIBELO. 
—Por L a Lucha, CAYETANO PÉREZ. 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, R . 
S. SPENOEE.—Por el DIARIO DE LA 
MAEINA, VICTOFIANO OTEEO. 
Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEURAITCO 
t>BIi 
Diario do la Marina. 
Ai. D X A K I O D E I u \ MAiMXA. 
HABANA. 
T E 3 L E C * P A M A S D..-1 iS.O'ST. 
Boma, 2S de diciembre. 
H a sido reslablocido e l orden por 
completo en Valgaanet a, h a b i é n d o -
se hccb.o muel les pris iones . Se b.a 
recuperado en gr^n p?-ítc los obje-
tos xobades •sor l e s amotinados c.u-
rante l a s ú l t i m a s manifestaciones 
tumultuosas . 
Berl ín , 28 do dicichilre, 
E e c r e c c l a influenza un Á l é m a n l a . 
BarÍH, 28 de diciembre. 
C o n t i n ú a n Tes arrestos de anar-
quistas, b a b i é n f orje descubierto do-
cumentos importantes. I^a p o l i c í a 
desplega u r A sras* actividad, mos-
t r á n d o s e m u y l igurcsa . 
Boma. 28 de diciembre. 
Te ha desarrollado la. influenza con 
caracteres a larm ^ntes on l a provin-
cia de L i g u r i a . 
Boma, 28 de diciembre. 
L a o p o s i a i ó n que ÜO hace á los i m -
puestos s n todai. S i c i l i a presenta ce -
da día m á s g^a^e aspecto, de ta l m r -
nora que la a g i t a c i ó n que re ina ofre-
ce l a apariencia de u n levantamien-
to de los aldeanos. 
E n L e r c a - a hubo u n encuentro en-
tre los a l d e a n c s y l a p o l i c í a , r e s u l -
tando muertos se i s de les primeros , 
entre ellos i os mujeres . 
L o s perjuicios que h a n ca-isado los 
ú l t i m o s sucesos en V a l g u a r n e r a son 
enormes. 
BANCO ESPAÑOL. 
ED el Gobierno General se ha pre-
sentado uiia instancia suscrita por nu-
merosos accionistas del Banco Espa-
ñol, en la qne solicitan se» convocada 
cuanto antes una junta general de los 
mismos, para tratar de la situación de 
aquel establecimiento de crédito. 
Ayer foé remitido dicho documento 
al Sr. Gobernador interino del Banco 
para que seau examinadas las firmas 
que lo suscriben y en caso de ser sufi-
ciente su número, se acceda á lo que en 
la instancia se pido, convocando á una 
junta general de accionistas á la ma-
yor brevedad. 
E l Sr. Du^uc de Almodóvar. 
Abordo del vapor alemán Galicia ha 
ha llegado á esta capital, acompañado 
de su señor hijo, el Sr. Duque de A l -
modóvar que ropresnuta al Gobierno de 
S. M. en la vecina üepública Mejicana. 
V B I T A * S A N T T A R Í A . 
E n la mañana del día de ayer se tras-
ladó íí la andad do Santa Marfa del 
Rosario, la Comisión del Centro Pro-
vincial de V<<oana de que dimos cuenta 
eu nuestro número del jueves, la cua:, 
después de enterarse do HM oportunas 
disposiciones de la autoridad munici-
pal de dicba ciudad , en orden al más 
completo aislumieuto á quo sometió el 
primer individuo atacado de viruela, 
(coya provechosa medida no dió el fru-
to agetooido, por infracciones de aus 
órdenes y congrios, hubiendose con tal 
motive- generalizada la i>i4,ga variolosa 
ha>ta existir ho.v trece atacados do la 
enfermedad aluílida)j se dedicó á va-
cunar y revacunar á domicilio en dicha 
locaUdad, y en la Alcaldía del barrio 
de E l Cotorro; habiendo recibido ese 
beneficio m á s decifln i rdividaos, fueili-
t ándo le ftl S/.'. vVIcalueMunicipal } Se-
cretario d é l a Junta local de Sanidad 
una abundante cosecha do pn 'pa vac-
cinal, 6 inhirnco'ones impresas, donde 
se consignídi preceptos para preservar-
so de la viruela. 
E l feéiAor quü á los veciuos do Santa 
M a r í a del Bosario ha inspirado la apa-
rición do la viruela en esa población, 
ha sido ta l , que ha provocado una con-
siderable emigración de familias á los 
tórurinos vecinos, exentos hasta hoy 
del azote de la viruela. 
Nosotros sabemos que huir pronto y 
lejos y volver tarde son preceptos tan 
acreditados por la experiencia, que han 
llegado á tener fuerza aforística; pero 
también es preciso convenir en que la 
emigración no deja do ofrecer iuconvo-
nientes cuando se trata de enfermeda-
des que, como la viruela, encuentran 
en todas las condiciones topográficas 
elementos fáciles para su desarrollo; 
pudiendo suceder, como más do una 
vez ha ocurrido, que osa emigración, 
realizada después de la aparición de 
una epidemia, creando una infección 
latente, ha dado lugar á que la enfer-
medad se manifieste en ciertos emigra-
dos después de algunos días de haber 
salido do la población, comprometiendo 
por lo tanto la salubridad de los pue-
blos que les brindan generosa hospita-
lidiid; por cuyo motivo nos tomamos la 
Ubertad de llamar la atención de los 
términos municipales donde en preci-
pitada fuga se ha refugiado la pobla-
ción de Santa María del Rosario, á fin 
de que sus autoridades sean pródigas 
en todo género de precauciones sanita-
rias, y principalmente acuerden, á la 
propagación de la vacuna, el interés 
que en tales casos reclama, vista laim-
portancia de tan acreditado preserva-
tivo contra las asechanz as de la virue-
la. 
BANDOLERISMO. 
U n nuevo hecho vandálico, realiza-
do por el tristemente célebre Manuel 
García, ha venido á sembrar la alarma 
y el terror entre los pacíficos vecinos, 
en su mayoría labradores, del término 
municipal de San Nicolás, donde nue-
vamente ven amenazadas sus vidas 
por la partida que capitanea dicho 
bandido. 
Ayer, mañana, cuando más tranqui-
los se hallaban entregados á sus fae-
ñas los trabajadores'del barrio de Bar-
budo, apareció de improviso Manuel 
García, y de la manera más alevosa y 
con un ensañamiento propio de una 
fiera, asesinó al pardo Blás Torres, en 
los instantes on que estaba ocupado en 
el cultivo de las tierras de su finca. 
L a noticia de este nuevo crimen ha 
causado en San Nicolás profunda sen-
sación, por la audacia que ha mostra-
do el bandido, y hallarse reciente la 
memoria de los asepinatos que por i-
gual motivo que el de ayer, cometió 
Manuel García en los esposos Hernán-
dez y D. Dionisio Llanos, en Quivicán. 
Cuando llegamos á San Nicolás nos 
fué enteramente imposible conseguir 
noticia alguna que amplíase el despa-
cho telefónico que se recibió en el Go-
bierno Regional, y que publicamos en 
nuestra edición de ayer tarde, porque 
tanto el Sr. Bizarro, Alcalde Munici-
pa, como los Sres. Eernández, Juez 
Municipal, Armenteros, Celador de Po-
licía, y Romero, Teniente de la Guar-
dia Civil , estaban ausentes del poblada 
y constituidos en el lugar ie los suce-
sos; así que después de grandes difi-
cultades, pudimos traslade rnos al ba-
rrio de Barbudo, donde aujuirimos laa 
siguientes noticias: 
EN "LA AGUA DITA." 
A dos leguas y cuarto al Súr de San 
Nicolás, se halla el barrio de Barbudo,, 
en cuya demarcación esta enclavada l a 
ñ n c ^ L a Aouadita, propiedad del par-
do Roque Torres. 
L a extensión de terreno con que 
cuenta esta finca es de poca considera-
ción, estando dedicado t.J caltivo de l a 
caña, papas y cebollas. Por medio del 
terreno pasa una zanja que sirve de 
regadío á las siembras. 
Dedicábanse á los trabajos agrícolas 
de esta finca, además del propietario, 
su hijo Blas, dos mujeres blancas que 
vivían en compauían de este, y dos in-
¿ D e s e a V . un buen PARDESUS? ¿Quiere V . un buen traje? 
Inmensas existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L TURCO. Monte, H y 13. 
C 1885 -22 N 
S Ofrecemos ©1 surtido m á s completo en C A S I M I R E S inglesgs pa-
dj r a la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ópera italiana. 
| SASTRERIA J J . S t e Ü l J O 
N O T A . — L a s ventas a l contado y la s personáis no presentadas ga-
r a n t i z a r á n sus encargos. ,OT% 
C 2030 ~™ y 
r a s í a s 
Abanicos de plumas superiores, á $5 30 x m o . 
Otros de gran fantasía, á $3*75 uno. 
m B « n r o m r p eALIANO 81. 
L J L i s r O V Z E n D A J D , guantes piel de Suecia y calritilla de primera caliM, 
XJ.A. IsrO"VJH]TD-A.3D, guantes piel de perro, para caballeros, ios hay de todos colores. 
XJ-A. X T O " V " E I D A . X D , abanicos plumas de avestrus, última moda. 
L A . I s r o V E ! X D A . I D 3 guantss íe seda y mitones, últimos modelos de | to| i Crarnier, 
heclios expresamente para LA NOVEDAD. 
T,_A. I s T O ' V E I D A . X ) , tiene guanta SPOET para los añeionados á montar. 
L A . X ^ O ' V E I D A . I D , es la casa indicada para reg-üo?, ¿raeréis hacer nn büeiü rega-
lo de Pascuas? Pues venid á LA NOVEDAD y hallarais todo lo n\ás nuevo que se ha 
hecho hasta el día en ahacicos de gass, nips, burato, -luna, &c., &c. 
T J . A . 3 ^ 0 STZBnD-A-ID, para antucas, sombrillas, pasagm bastones y ce. a 
TF A j S T O ' S T t t J D J L J D , para perfumería de los más acieditados pormimsti: • en ceses 
é insieres 
X J J L l 5 r O V " J D X ) ^ I D 5 para cintas, galones adornados para vestidos, pañuelos de ñi-
pe v gran mina, &c„ &c. 
m M BAMTO P E TODAS L A h 
'recios fijos. Todos compran igual/ 
• A N O V E D A D , G A 1H 
: ENTEE SAN MIGUEL Y SAN EAFAEL, 
A X - L A D O D B L A P S L B T B H I A O F S ^ A / ' 
N O M • i 
N. B —Se componen y hacen abanicos y paraguas. Para el caso 
tenemos un afamado maestro. 
C 3082 alt 
*a-26 
¡ E S T R E N O ! H ^ I 28. ¡ E S T R E N O ! 
i L A S 8: E L SEÑO?. LUIS E L TUMBON. 
A L A S 9: Efltreno de la zarzuela en un acto, titulada 
Por las Sras. Méndyz, Vidaurretay loe Sres. Hondea,. Villwreul y coro 
general. 
SOCIEDAD AETISTICA DE ZARZUELA. 
fÚl*fJ»Sf V m TANDAS 
O 2103 P-28 
A LAS 10: COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Mañana, yiernes, e s i r w o áp> la prec ios» zarzuela en 
nn acto, del nnpstro Chapí, titulada hA C Z A R i K A y 
el martes 2 ñe t ^ r o p ' ó x i m o , el da ía celebrada y 
BOüTilar 2,ai zupia cómica eu nn acto, de' maestro C a -
ballero, denomim^a E L DUO D E I.A A F i l I C l í í A v 
en e n j a é ! obras lomurá parte la S r a . Alemaay. 
Todo eomprafor tiene derecho á pedir nn abanico ? 
de regalo por cada una l ibra que adquiera. S 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS RECEPTORES; J . BALCELLS T C ,̂ EN COMANDITA. 
Cada paquete de media libra contieno otro regala 
de ufc hormogo cromito. 
C 1931 -3 V 
ioüados en el enris-dividuos blancí 
faca separadas por una ceica de pma 
ma al caibino real qué se dmge deade 
£ ¿ s t a á ,Gümes , y linda con los te-
Senos del ingemo .Emilia y potrero 
Merceáca. conocido por ol Colecto). 
L a casa del pardo Blas tiene sembra-
da á su tote r a p a » y cebollas, y en 
uno de ios costados se hallan algunos 
cañavera les . LÍÍ ca«a en que reside su 
padre tiene .•vmuisiro iguales serabra 
dot : de los. cañave ra l e s paite 
terinina vn la casa, de Blas. 
un t r i l l o 
que 
LOS BAJÍDIDOS. 
Serían p ^ ^ í m a í n e h t a las siete de la 
m a ñ a n a d^ ayer, cu;i udo en ocasión de 
hallarse Blas Torres abogando las pa-
pas, se presen tico a por d e t r á s de su 
casa cuatro hombres montados y arma-
dos, quienes llamaron á la puerta, y 
como no le respondier i u , se encamina-
ron á los sembrados, donde lo encontra-
ron y le int imaron. 
Blas, al sentir el ruido de los caba-
llos y las voces que Je daban, se volvió 
hacia su casa y al notar que dichos 
hombres eran Manuel Garc ía y su par-
t ida , emprendió l'a carrera hacia la ca-
sa de su padre, con objeto de refugiar-
se y hacerles frente seguramente con 
ana escopeta que ten ía allí,- pero loa 
bandidos lo cortaron el paso, haciéndo-
les varios disparos con lós rifles, hasta 
que cayó próximo á la cerca de piña. 
Blas, ya en el suelo y casi acribilla-
do á balazos, t r a t ó de defenderse de la 
agresión, deseuva iüando el macuete, 
cuando aquellos se aproximaban hacia 
e l lugar en que le vieron caer. 
Manuel Garc ía y sus acompañan tes 
«e acercaron al sitio donde se hallaba 
moribundo Bias, y desde los caballos 
-©n que cabalgaban lo hicieion gr.-vu nú-
mero de disparos., mezclados con desa-
forados gritos y blasfemias. 
A los disparos acudió el padre de 
Blas, quien gr i tó á los bandidos, que 
ao dieran muerte á su hijo; pero aque-
l íos no le hicieion caso alguno, y al 
•contrario le dirigieron insultos y ame-
nazas. 
D e s p u é s de haberse ensañado los 
bandidos con su víct ima, haciéndole 
m u l t i t u d de disparos, emprendieron la 
foga, marchando por de t r á s de la casa 
do esta, hasta tomar uu porti l lo que da 
á unos cañavera les , siguiendo desde 
a l l í por los terrenos de la linca Goleo 
matarle á un espía, y que se W ^ a -
sen, porque iba á cortar la cauem y la 
lengua l unos catorce que tema en 
llSíri'colá3 Izquierdo, que fué sorpren-
dido por la brusca apar ic ión del bandi-
do v p o r las amenazas de este, se so-
brecogió de ta l modo, que cuando lle-
r ó á la morada del pardo Boque To-
rres, apenas podia articular palabra al-
guna. . , . 
Muchos de los campesinos próximos 
al lugar del suceso, o y é r o n l a s amena-
zas del bandido. 
L A VÍCTIMA. 
Los primeros que llegaron al lugar 
del suceso quedaron horrorizados ante 
el espectáculo dei c a d á v e r del desgra-
ciado Blas Torres, todo ensangrentado 
y completamente desfigurado por el 
destrozo que los proyectiles habían he-
cho en su rostro, pues en el espacio 
comprendido entro el cuello y la frente, 
se veían m á s de diez heridas causadas 
por los disparos. 
A l pardo Blas Torres, se le conocía 
como trabajador y valiente, conside-
rándose le además como uno de los me-
jores cazadores de venados. No ten ía 
antecedentes penales, sin embargo de 
que recientemente se t r a t ó de su tras-
lación á Isla de Pinos, por sospechas 
de que encubriese á los bandidos; pero 
merced á las gestiones del Sr. Bizarro, 
logró el indulto, obteniendo igualmen-
te otros campesinos de este té rmino 
municipal, y de este hecho parece que 
arranca la sospecha de Manuel Garc ía 
de que Blas tratara de vendarlo pro-
porcionando confidencias á ios agentes 
de la Autor idad . 
Blas era alto, como de 2 i años , y ha-
bía nacido en San Nicolás: tenía á su 
abrigo á dos mujeres biaucas llamadas 
Juana Ülloa, de 20 años y Oarmen Ye-
lazquez de áO años , ambas con hijos. 
Los campesinos que lo trataban han 
sentido su muerte, lo prueba el cortejo 
que acompañó su cadáve r desde la fin-
ca á San Ñieoiás . 
Según el reconocimiento facultativo 
hecho por el médico municipal Sr. Her- \ 
nandez, el cadáver del desgraciado 
Torres, presentaba caíorce heridas de 
proyectil de arma de fuego, en la for- j 
ma siguiente: una en la cara lado iz- j 
quierdo de la reg ión malar, otra sec-1 
clonando el tabique nasal en su parte \ 
anterior, otra en la ventana nasal, la-
do derecho, otra sobre la parte media 
del labio superior y unida á la anterior, 
otra eu la psrte media de la rama hori-
zontal del maxilar inferior del propio 
lado, seis en la parte del cuello, otra 
en la parte superior del hombro lado 
i uerecho, dos en el pecho, una sobre la 
? .Temeroso seguramente de verse des-
cubierto y deportado á Is la de Pinos, 
so unió á Manuel García . 
E l primer hecho conocido en que to-
mó parte, es el asesinato de Blas To-
rres, contra quien, igual qno sus com-
pañeros , d i spa ró su rifle a boca de ja-
rro. 
AUDACIA D E L BANDIDO 
L a audacia que en este sucefio ha de-
mostrado Manuel García , viene á de-
mostrar la seguridad que tiene de po-
der realizar sus cr ímenes sin que sea 
molestado por la fuerza pública, suce-
diendo esta vez, lo mismo que cuando 
el secuestro de D . Ignacio Herrera, en 
D u r á n , que ha l lándose tres destaca-
mentos do fuerza de la Guardia C i v i l 
y del ejército, próximos á la finca de 
Herrera, realizó tan escandaloso hecho 
sin la menor novedad. 
Esta vez casi ha sucedido lo mismo 
próximo á la finca '-La A g u a d i U ' ^ es 
es decir medio k i lómet ro , residen el 
teniente Alcalde D . Eduardo Barroso 
y el Alcalde de bar r ioD. Manuel Fran-
co Cabrera, y en el iugenio "Emi l i a" 
hay un destacamento de la Guardia 
Civ i l . 
La fuerza de este destacamento o y ó 
los tiros, pero cuando llegaron al lugar 
del suceso, ya los bandidos h a b í a n de-
saparecido. 
L A PERSECUCIÓN. 
Los Sres. Bizarro y Romero, desdo 
que salieron de San Nicolás, no han des-
cansado un momento en hacer uoa ac-
t iva persecución á los bandidos. 
También el Sr. Tors, Jefe de la zona 
de la Guardia C iv i l de Güines , sal ió 
para el lugar del suceso, y según nues-
tras noticias, anoche celebró una larga 
conferencia con el Sr. Pizarro, en el i n -
genio "Emil ia ." 
L a fuerza de la Guardia C i v i l de San 
Nicolás y Güines so hallan en opera-
ciones; pero sin resultado favorable al-
guno que sepamos, hasta ahora que son 
las tres de la madrugada. 
E L J U E Z INSTRUCTOR. 
E s t á actuando como Juez en esta 
causa el c a p i t á n de Cabal ler ía Sr. Ca-
ñas , quien ha estado toda la tarde y 
noche de ayer, tomando declaraciones 
á m á s de t reinta individuos. 
Hoy, de spués que presencie la au-
topsia del cadáve r de Torres, se consti-
tu i r á nuevamente en la finca L a Agua-
dita, para la cont inuación del proceso. 
E L MULATO P L ASEN OIA. 
Según voz públ ica , desde que ol mu-
lato Plasencia se separó de Manuel 
Garc ía , ha tomado por campo de sus 
fechorías el t é rmino Municipal de Los 
Palos, pues se asegura que hace pocos 
días escribió una carta á cierto vecino 
de aquella localidad, pidiéndole dinero 
y el cual fué á buscar personalmente, 
poro no logró su objeto porque la guar-
dia c iv i l tuvo noticias de ello, y le pre-
p a r ó una emboscada, de la que desgra-
ciadamente escapó con fortuna. 
Aunque esta noticia no es de centros 
ofií'iales, puede considerarse como ve-
rídica. 
San Nicolás 28 de diciembre de 1893. 
Mendoza. 
Ei Sistema antropométrico 
Ayer , previamente invitados, t u v i -
mos ocasión de apreciar p rác t i camen te , 
en un ión de varios compañeros de la 
prensa y de algunos distinguidos fa 
cul ta t ivoñ, las ventajas del sistema au' 
t r o p o m é t n c o , que desdo hace pocos 
años viene aplicando en la oficina cen 
t r a l de la policía de seguridad el doctor 
Bert i l lon, para fijar de un modo preciso 
los rasgos caracter ís t icos de cuantos sa 
hallen sujetos á la acción de la justicia 
con eí fin de eutablecer de u u modo íri! 
dubitado su personalidad el día en ouo 
nuevamente vuelvan á ser inscriptos 
en los registros de la policía. 
Efec tuóse la prueba en un pequeña 
gabinete de la enfermería del presidio 
en cuyo establecimiento, mediante la 
cooperación desde el primer momento 
ofrecida, de su comandante el Sr. Oal-
ve tó , pudo hacer sus primeros ensayos 
y recojer sus primeras observaciones 
el introductor en esta isla del nuevo? 
método, nuestro distinguido amigo el 
Sr. D . Éeder ico Mora, quien eu im re. 
cíente viaje hecho á Europa tuvo oca-
sión de apreciar de visu las excelencias 
del procedimiento aplicado por Berti-
l lon. 
Imposible dar de dicho procedimiento 
cabal idea en una breve reseña, pues 
aunque es fácil apreciar en conjunto 
sus ventajas, requiere para explicarlo 
detalladamente m á s espacio del qne 
aqu í disponemos y un conocimiento 
más completo del que puede proporcio-
nar una conferencia de una hora, a s í 
sea é s t a tan clara y metódica como lo 
fué la del Sr. Mora. 
E l sistema Ber t i l lon toma en cuenta,, 
para determinar con exactitud los ras-
gos t ípicos de cada individuo, tres cir-
cunstancias: la primera son i as mani-
festaciones del propio interesado, res-
pecto á su nombre, apodos, naturaleza, 
ascendencia, profesión, donacilio, con-
Propios para PwEQALOS acaTm de reciToir 
v e r á , al Camino Real que conduce ha- l 
cía la costa. 
Cuando los bandidos llegaron, se en- \ 
contraba jun to con Blás su concubina j 
Juana Hilo a, la cual t ra tó de seguir á ¡ 
aqué l ; pero ú n o de la partida la hizo 1 
regresar á su casa y la amenazó de ! 
atraerte, dicióndole que ella t ambién se j ^ C a r m u i üe 
la pagana, para que volviera á hacer I üe SUpadref 
v ida maridable con nesros 
el surtido más colosal que imaginarse puede, en objetos 
1 A V I S T i l ^ 
U r , QOTx objeto dejsálír, según luego se 1 región pectoral del lado derecho y otra 
eu el lado izquierdo y en la parte media 
de la región do la ingle lado izquierdo. 
L A T E A S L i C I Ó N D E L CADÁVER. 
Como á las seis y media do la tarde | 
llegó al pueblo el cadáver , siendo depo-
sitado en un modesto sarcófago, costea- | 
do por la Sociedad de Socorros Mutuos j 
que perú&uo- j 
filias Daimo que en 
Según tengo entendido, el nombre 
de Juana UJIoa, consta en casi todas 
las causas iostruidas por bandoleros 
prestandb declaraciones en v ; r tud de 
haber estado residiendo largo tiempo 
por la co.-;ta, además , es tá tildada de 
haber vivido en concubinato con uno 
de ios Mpntelongos, cuando estos estu-
vieron con Manu 1 Gargía, y de ah í pa-
rece viene su conocimiento con los ban-
didos. 
Los individuos que han ayudado á 
Manuel Garc í a en la realización do es-
t e nuevo criDipn, se dice que son Gayo 
Sosa, Vicente Garc ía y Sensión Muer-
te , joven de unos 19 años de edad. To-
dos ellos iban armados de r iñes , revól-
veres y machetes. 
AMENAZAS D E L BANDIDO. 
Cuando Manuel Garc ía y sus acom-
p a ñ a n t e s salieron de la finca L a Agua-
di ta , se dirigieron por el Camino Be al 
hacia el puente de hierro conocido por 
Colector,^ donde se encontró á varios 
campesinos que se hallaban dedicados 
á sn faena, y encarándose con el m á s 
p róx imo á él, llamado Nicolás Izquier-
do Peralta, lo insul tó con palabras gro-
seras, diciéndoie que él y los suyos fue-
sen á avisar á Pizarro que. acababa de 
M á s de treinta campesinos, entre 
| blancos y de color, segu ían el cadáver . 
¡ Todos alternaron en la humanitaria 
i obra de cargar el sarcófago, que des-
i cansaba cu unas andas. 
! S I cortejo fánebre llegó hasta un es-
tablecimiento de ca rp in te r ía que exis-
te en la calle É e a l de San Nicolás , don-
de fué depositado el cadáver , que' en la 
m a ñ a n a de hoy, recibirá cristiana se-
j paitara, después que se le haga la au-
topsia, que presenc ia rá el Juez instruc-
tor, c ap i t án Sr. C a ñ a s . 
UN NUEVO ALIADO 
L a partida de Manuel Garc ía , desde 
hace tiempo se compone sólo de cuatro 
hombres, y esto se demuestra coa el he-
cho de que habiéndose separado de ella 
el Mulato Plasencia, fué sustituido por 
Beque Deqxie, y á la muerte de és te in -
gresó otro de apellido Muerte. 
A este nuevo abado no se le cono-
cían antecedentes penalesj siempre v i -
vió en ei punto conocido por los Colo-
rados y la costa, dedicándose á hacer 
carbón, el cual solía vender en Güines . 
Parece que su resolución de unirse á 
la partida, obedece á un encuentro que 
tuvo la Guardia C i v i l con los bandidos 
cerca de Omoa, donde se descubrió que 
él era quien les llevaba la comida. 
0 3 D X O ^ M L t D ' m 
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(Esta obra, pTil)lica.dti í or "JE1 CCEIHOÍ Editorial, 
tie halla ác Teata en ¡a "Oalería Literaria", de la ES-
fiora riada do Foro 6. hy -•. Olrspo 55.) 
iOG&ptKttJu] 
Llegaron cerca de la vasta pradera 
en cuyo fondo se vantaba el castillo. 
Xos salones, profusamente iluminados, 
xesplandec íau á t r a v é s de las cortinas 
de encaje. 
—Mirad—dijo Teresa—cómo se di -
vierten ah í dentro. Teniéndoos á mi la • 
do quizá soportara á esa gente. Sin vos, 
todos me parecen odiosos y falsos. Ade-
m á s , tampoco os negaré , y no sé si se-
r á n alucinaciones mías , que noto en es-
t a casa algo as í como si un secreto y 
ana pena pasaran en el ánimo de cuan-
tos la habitan, pero de mi madre, sobre 
todo. ¿De qué secreto, de q u é pena se 
trata? Lo ignoro; pero existen; lo pre-
siento. E n cnanto á mí , mí iinica feiiei-
dad es pensar en vos. Cuando os com-
paro á los otros, Felipe, toda la ventaja 
es vuestra; mi alma vuela á vuestro la-
do. ¿Será posible que me odiéis? 
Ko , él no podía odiar á tan adorable 
cr iatura. 
—Ko, no—exclamó Felipe;—eso es im-
posible. 
Teresa, mirándole con la mayor ter-
t u r a , le dió las gracias. 
Y repuso: 
ARTICULOS de P E & U C H E i i 
ARTICULOS de B R p l f f C S S l 
ARTICULOS de B I S O U I T -
ARTICULOS de M ^ L D X S B M S F I M A ^ 2 
ARTICULOS de T I l l R M i l L COCPI I l iL 
ARTICULOS de 
ARTICULOS de M l g l f J L i s B M J f ed* 
ARTICULOS de m ñ i m L ^ m i k * 
ARTICULOS de mxmMBM (fantasía.) 
ARTICULOS de T O C P i m a i L . 
Y s p e c o m e n d á m o B muy especialmente al gran surtido acabado de recibir en ügii-*-
" sifa^ Todo lo oml es de lo más 
mievo y original, hay entre ollas SCé2?ald"ds^ J b p a b ® ^ - H u l p o i © ^ M a l m | f © % 
I T s i l a ' G o ^ F © ^ c e . c l © ^ í s % I i a c i ? © 3 ^ M í b e ? B ^ d r a s i o ^ y mil ñguras más en 
distintos tamaños y al üc¡mco de todos. 
Bien conocida es esta casa, como ^ S F M O l i L I á F A ] 
B A R i l . T C I S ? y como en años anteriores, acabamos de recibir una gran remesa de cnanto 
hay de más nuevo, para venáer en nuestras 
—¿De manera que habé i s tenino mu-
chas penas? 
—¡Terribles! 
—¿Pensá i s en ellas siempre? 
—¡No las puedo olvidar! 
—¿Quién os l a sh i causado? 
—¡Nunca os lo di ré! 
—¿Por qué? 
— A quó turbar vuestra trauquilidad? 
—¿Y si yo quisiera conocerías? 
— 0 ¿ ruego que no me las recordéis! 
¿Podía Felipe acusar á los culpables 
delante do ella? 
T poniéndole una mano sobre la es-
palda, mi rándo le fijamente, añad ió Te-
resa: 
—¿Es ese el precio de vuestra amis-
tad? 
—Sí . 
—¡Coníío por completo en vuestro 
honor! 
—¡No se t rata del mío! 
—JSo os he hecho nunca la ofensa de 
dudar de él. Pero siquiera me concede-
réis la amistad que solicito. 
—¿Toda entera? 
—Bí. 
—¿Y para siempre; á menos que yo 
llegue á ser indigna de merecerla? 
—¡Teresa! 
—Pues bien,—dijo ella,—creo en 
vuestra lealtad, Felipe, tengo fe en vos; 
y d ía l l egará ¡quiéu sabe! en quó, libres 
ambos, podamos ser el uno del otro, 
j Y . . es j u r o que espero ese d ía . Si me 
| amáis algo, dadme un beso, y que Dios 
nos proteja! 
Suplicamos una visita á nuestra casa, seguros de que encontrareis en estos d l ^ s 
2 p e g a l o % con que qmssdas* M e i i j , g -met^ndo p © € 5 © H 
L A CÁEA MAS POFÜLAE DE L A ISLA DE C U B A . 
r i S I E ^ E F K S IEDUNT O E X B I P O I S T T J l v J I . 8 5 . 
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E n un transporte de amor, éí la es-
t r echó en sus brazos, y rozó con los la-
bios los cabellos de la pobre n iña . 
Esta entonces, radiante de alegría , 
enlazó su brazo al do Felipe, y con an-
gelical sonrisa le dijo: 
—¡Ya somos novios! 
Luego le llevó, andando lentamente, 
hacia lapuer teci ta por donde h a b í a 
entrado. 
No hablaban, pero sa c o m p r e n d í a n . 
Sus almas estaban unidas. 
Y cuando al fin no tuvieron m i s re-
medio que despedirse, dijo ella: 
—¡Adiós! Ahora t end ré valor 
Una voz me dice que he hecho bien. 
Felipe tuvo largo rato entie las su-
yas la delgada mano de su amada, y se 
a p a r t ó de su lado sin poder pronunciar 
una sola palabra. 
¡Sí, era una buena acción la que ha-
b í a n llevado á cabo! 
Sus almas, al unirse, reparaban el 
mal que los otros h a b í a n cometido. 
Teresa era el ángel de la recouciliación. 
Felipe no lo creía así. 
Cuando él, á media noche, t r a spasó 
los dinteles de la humilde posada de 
Bois-Joubert, la dulce voz de Teresa y 
su penetrante mirada, conmovían su 
corazón; y durante toda la noche, lo 
mismo en sueños que despierto, creía 
verla y oiría. 
¡Pero si él perdonaba, otra persona 
permanec ía irreconciliable, y prepara-
ba en la sombra su venganza! 
Esta persona era Magdalena. 
X I I I . 
PASCINACIÓN. 
Magdalena veía llegar la hora de su 
cita en casa de Juan É igaud , con ver-
dadera impaciencia. 
Y a no ten ía que temer nada del hom-
bre á quien cada día odiaba más . 
Francisco de Valenoourt le causaba 
el efecto de un rept i l , le era repulsi-
vo. 
Pero se sen t ía fuerte contra él. 
^ Se felicitaba de haberle podido de-
clarar la guerra en su propio terr i to-
r io. 
Gracias á la secreta fidelidad de Jo-
són Kerhoet, esperaba vencer los obs-
táculos que se le presentaran. 
¿No hab í a sorprendido desde el mo-
mento en que llegó á Blangy, confesio-
nes que la afirmaban en su resolución, 
apartando sus ú l t imos esc rúpu los , y 
dándole la clave de los sucesos que pa-
ra los demás permanec ían en el miste-
rio? 
E l t rág ico fin del abogado era para 
ella u n nuevo rayo de luz. 
Por lo demás , J o s ó n y la in s t i t u t r i z 
apenas se hablaban. 
Para ocultar mejor su in t r iga , pro-
curaban no estar nunca reunidos; pero 
de una sola ojeada se comprend ían , y 
con algunas palabras, dichas á hurta-
dillas, cuando furtivamente se ve ían , 
el b r e t ó n participaba á la joven todo lo 
que lograra descubrir. 
L a act i tud de Juan Eigaud cuando 
vo lv ió del estanque Nuevo, su turba-
ción; los papeles que oculb) precipita-
damente en el cajón de la mesa, nada, 
absolutamente nada h a b í a escapado á. 
la sagacidad del ayuda de cámara . 
Magdalena, puesta al corriente de 
todos esos asuntos, sab ía tanto ó más 
que el mismo J o s ó n . 
Contaba t a m b i é n con arrancar a 
Juan E igaud una confesión entera y 
verdadera; como esperaba á su vez Te-
resa que Felipe do Arbaud se lo reve-
lase todo. 
Pero quó diferencia, en los senti-
mientos de estas dos mnjeres. 
Teresa amaba hasta la adoración. 
Magdalena odiaba hasta la crueldad. 
Durante la comida, tanto la discípu-
la como la ins t i tu t r iz estaban muy a g i -
tadas. Sólo la d u e ñ a de la casa sabia 
dominar sus emociones; su impasible 
fisonomía era una verdadera máscara--
L a retirada de la señori ta de Blangy, 
cuando acabó de comer, sirvió de pre-
texto á mis Vambury para retirarse 
ella t ambién . i • - v 
A las nueve y unos minutos, subi^ a 
su aposento; cubrió su traje de recep-
ción color crema, con abrigo negro, to-
rrado de piel, y se envolvió en é¡; c o ^ " 
del armario, que siempre cuidaba o.c 
tener cerrado, un puña l i to con 
de ébano ; y sin sacarlo de la barÜa at. 
acero, lo g u a r d ó en el bolsillo; ^ap o m» 
rubios cabellos con una mantilla negi»? 
dir igióse á la escalera de servicio, y 
bajó al parque. 
es 
Is sufridas, etc.; la segunda com-
Idelos rasgos lisionómicos, señas 
neniares, cicatrices, deformidade'.i, 
^cuidaedo de señalar de un modo 
fróo el lugar 671 que están situadas 
fsa forma á simple vista, y la tercera, 
ID fiu, comprende las observaciones 
iropiamente antropomíHrioft!?. 
Conipreiideii é-ito.H Ja-! mi-didas de la 
É, la braza y el busto irspi-cto á la 
• Jtalidad <lel cuerpo; dep}uiés el largo 
jancho de l i cabían, la longitud del 
' ptizquierdo y la úe los dedos medio 7 
«que de la mauo izquierda, la del 
codo del iniíiiuo ia'lo, el ttúínero á que 
torresporide el color do la pupila iz 
jnierda en uua tabla donde se aprecia*! 
raa Bertillon y la utilidad y facilidad 
de su aplicación en esta isla; tarea que 
dejamos para nuestro próximo número. 
cia, y sin embargo, pocos qnisieron ver la 
snlida dol pre^idiano para el lugar de la 
ejecución.] 
Me adolanté con otros conapañoros para 
llegar antes al fuerte de Camellos, despnós 
de haber vi&to con otras personas al general 
en jofe para pedirle la vida de Farrea, que 
ÍMiñcadas las distintas variante;! del i « " « w i ^uumue t | « üamlentodel reo, que fué ao 
ins humano, las d imens ión^, forma y 1 cal, y los meses do Marzo, Abril , Maj o > distinguirse perfectamente 
paiticularidades de la nariz y de la y Jamo, de Madruíra y Jibacoa. | disciplinario encargadas d( particularidades üe la nariz y 
oreja derecha, y algunos otros deta-
1 Esta parte do la conferenciu fué práo-
tica, efectuando el Sr. Mora en nn pe-
inado las medidas, y anotando é^tas 
jen unas tarjetas ad hoc un funcionario 
del presidio. 
Es indudable que los rasgos y las se-
ñas apuntados bastan y aun sobran 
para idenlifioar á un individuo, y que 
es materialmente imposible que con-
vengan todos á dos aeres de la huma-
na especie; pero á la postro ese méto-
Ido de identificación no es ninguna no-
Sredad. Dícese quo los japoneses lo 
•practican calcando en uua materia 
jsnsceptible de conservar la impresión, 
jla yema del pulgar izquierdo, y hay 
jpien pretendo que no hay dos perso 
•ñas que tengan iguales en tamaño y 
1 forma el pabellón de la oreja; pero icó 
mo clasificar dóv>pué8 cientos de milla 
res de reprodneoiones en yeso do esos 
órganos? E s a es la ventaja del sistema 
que nos dió á conocer el Sr. Mora: la 
de la facilidad en la elasifleación, de 
modo que permita en dos minutos y 
¿ entre millares y aún millonea de tarje-
1 tas conteniendo las señas de otras tan-
^ tas personas, dotenoinar si un indivi-
, dúo que acaba do ser objeto de las ob-
1 servaciones antropométricas, figura ya 
anotado en los registros de policía. 
E l procedimiento de que se vale Ber-
tillon para conseguir este resultado es 
harto senoilío. Anota las observaciones 
en des tarjetas del mismo ancho, pero 
de distinta longitud, llevando la una á 
un armario encasillado por orden alfa-
bético y la otra á otro armario cuyas 
casillas corresponden en sentido verti-
cal á la longitud máxima media y mí-
i nima de la cabeza y en sentido horizon-
tal á las dimensiones de otras 3 partes 
i del cuerpo. A s í al concluir la inscrip-
ción de la tarjeta, se coloca ésta en el 
lado, á l o largo, del armario que corres-
i pondo al resultado obtenido de la me-
1 dición del sujeto. Dentro de ese lado, 
I en el compartimiento trasversal que 
I corresponde, por ejemplo, á la longitud 
mínima media ó máxima de su pie iz-
quierdo, y ya en ese compartimiento, 
en el cajón á que corresponde, y conti-
nuamos el ejemplo, la longitud del 
dedo mayor do la mano izquierda. Des-
pués en cada cajón se establecen nue-
vas clasificaciones, según las demás 
medidas onotíulas. 
L a diferencia entro el tamaño de la 
tarjeta destiiúuia á armario alfabético 
y la que correspondo al armario pro-
piamente an tropo ulótrico, se oscablece 
para evitar confusiones en el caso do 
que por equivocaoi JU se coloque algu-
na en lugar distinto del que lo corres-
ponde. 
U n ejemplo pondrá do relieve las 
excelencias del BÍBteina. 
E s objeto una persona de las anota-
ciones antropométricas, y puede suce-
der una de estas dos cosas: ó que diga 
la verdad 6 qne sea inexacto lespecto 
á cualquiera do las condiciones de su 
estado civil. E n el primer caso, que es 
el más frecuente, si el individuo ha sido 
ya medido, se acudo al armario de en 
casillado alfético, se receje la tarjeta 
correspondiente y coa olla á la vista so 
dan á la autoridad judicial los informes 
necesarios. 
Pero el quo acaba de ser medido ase 
gura que jamás ha sido objeto de pes-
quisas judiciales ó policiaca ̂  y efecti 
yamento, el nombre que da no figura en 
el departamento respectivo. Se toma 
entonces por buse la longitud de su ca 
beza, y con este dato vase al armario 
antropemótrico; ya en él, dentro del ti 
po á quo corresponde dicha medida, se 
acude al compaitimionuo correspon 
diente á su pió izquierdo, dadas las 
dimensiones dfi éste, y en ese compar 
tiiniento al cajón en que es tá la longi 
tud media del dedo mayor de su mano 
izquierda. E s e cajón puede tenor hasta 
millares de tarjetas al cabo de varios 
años; pero como dentro do él hay va 
rias divisiones y subdivisiones, con re-
lación á las demás medidas quo se to-
man, al minuto se sabe si la persona en 
cuestión ha pasado otra vez por aque 
líos trámites, y en caso afirmativo, se 
reconstruyen todos sus antecedentes. 
ITo se podrá averiguar por este método 
si su nombre verdadero es el que dió 
la primera vez, 6 el que da ahora, 6 si 
uno y otro son falsos, poro sí se puede 
afirmar que ya en otra ú otras ocasio-
nes estuvo en la oficina antropométrica, 
que fué condenado por tal delito, ab-
suelto por el otro, que cumplió ó no su 
condena, etc.; en fin, se determina su 
personalidad á los efectos de la ley pe-
nal. 
A s í se supo quien ora y qué 
historia criminal tenía Kavachol, 
pesar de haber ocultado éste su nom-
bre y sus antecedentes, y así se averi-
guau en París , para los efectos legales 
de la reincidencia, los antecedentes de 
cada uno de los que están sometidos á 
la acción de la justicia-
Carecemos de espaoio para consignar 
ahora las ventajaa prácticas del siste-
Pagos áe primera easeuanza. 
E l Banco Español de la Is la de Cuba , 
ha anticipado á la Cajn de Ia enseñan- ¡ Sev^03 C0QClsa8' nos a6Z6 on 
za laoa^tidad correspondiente en B . O. j E3per!ibamo8 al [pie del fuerte de Came-
con el 20 p § en plata, para satisfacer jloB; ol día e3taba Büren0 y loáo invitab3 á 
las atenciones de ! • Enseñanza del 2? | ViVir ^ aquella hora en que la muerto pa-
trimeatre del aotualano económico, por ' recia tan lejos do todos nosotros y que es-
cuenta da los Ayuntamientos de la pro- , taba, no obstante tan cerca del criminal so-
vincia, excepto la Habana ó Is la dePi- [ bre quien caía el peso de la inexorable ley 
nos, por lo'que quedan abiertos los , miJ^ar- , , ,, . . 
pagos en el sitio y hora de costumbre. L d3 la8 o n c Q J 1 B t l ^ ^ o B so-
r^oirv^X,^ o« - I ^ I I O T , oí AAYUU ^ bro el llano que sopara al fuerte de la pla-
Igualmente se hallan al cooro. el za ̂  £ moviblo ^ acon¿a. 
cuarto^ trimestre deJL802 á 93 de Beju- ¡ üftmientodel reoTquefué aooieándoso hasta 
e las fuerzas del 
de la ejecución y 
una sección de dragones de Santiago. 
Farrea venía on un coche con el vicario 
j castrense D. Eduardo Albendín, y en él 
: llegó hasta el pié dol fuerte cerca del cual 
1 esperábamos. 
Farreu bajó sereno y tr anquilo; le mira-
mos todos con avidez; ninguno pudo notar 
on su rostro huella de miedo. 
Reinó profundo ciloncio. 
E l lugar escogido para la ejecución está 
| al pie mismo del muro del fuerte, on una 
j llanada que tiene el mar en frente y la pla-
; za á BU izquierda: en aquel espacio y duran-
Nuestro colega Las Avispa* publica t0 cinco ffiÍRUt0g eolo oim08 laa voceg de 
un telegrait.a de Nueva York comuni- \ mando que descomponíanlas compañías del 
cando el fallecimiento, ocurrido en F i - j batallón cazadores de Tarifa hasta formar 
ladelfia, del insigue educador y notable ¡ el cuadro, y las de los demás cuerpos qne 
literato cubano Sr. D . Eusebio Cuite-[ habían mandado una compañía por regi-
miento y b?tallón. 
j Estos cinco minutos do preparativos so-
lemnes nos parecieron fugacísimo moraon 
Según vemos en uno de nuestros co-
legas, ha fallecido en esta capital, la 
Sra. D"! Dolores Trojillo y Monaga, 
viuda de P e ñ a y hermana del Inspec-
tor de Policía del primer distrito. 
Descanse en paz. 
Don Eus'.sibio Guiteras . 
ras. 
E l difunto, que llevaba más de 
veinte y cinco años do ausencia de es-
ta Isla, fundó en Matunzar*-, con su her-
mano el 8r. D. Antonio el renombrado 
colegio de L a Empresa, donde tantos y 
tan distinguidos hijos de Cuba se han 
educado. 
to, tanto temíamos lo qua había do sobre-
venir. Delante de nosotros, ilumiu ido por 
la viva luz de una aiañana clarísima, como 
fondo do aquel terrilile escenario, el iimpio 
.y blanco muro del fuerte, y destacándose 
I sobreól con enérgico relieve las figuras de 
E l Sr. Culteras fué á par que notable 
profi^sor de instrucción, correcto pro-
sista é inspirado poeta, figurando entre 
sus más notables trabajos en verso . oira0fl ̂  la voz 
una notable tmducción de \* Eneida de JámtQ RaülírezJ qm ]e¡.l la 8eutí 
Virgilio: D. E . P . 
Han fallecido: 
E n Mutanzus. los Sres. D. Manuel 
Dante, D. D.tuiel Setiéu y Nates y la 
Sra. Dn María Luis i Maza de Hernán-
dez Huguet. 
E n Cárdenas, D. Andrés Casanova 
y Sánchez y D. Manuel Milera; y 
E n Sagú a la Grande, la Sra. D" Jua-
na Boulí. 
COMEO ÜE LA ISLA. 
Farreu y ol vicario castrense, con quien ha-
blaba rocouciliándoüo. 
Formado el cuadro y colocadas las fuer-
zas, se hizo un silencio á nada comparable, 
del coman-
ancia. 
E l reo la oyó biu pescañoar ó ium'>vil; 
nosotros con angustia indecible, 
Leida la sentencia,el comandante Ramí-
rez hizo un cuarto de convoníión y dijo de 
modo que pudo oírse hasta on las úiíimr.d 
filas y cumpliendo un precepto do l'á ley: 
Todofl los que pasaban se detouan un 
rato para orar ante las ruinass de la mez -
quita de Frajana, 
Otros moros trabajaban tranquilamente 
en el caserío. 
E l bajá. 
Mientras los ingenieros y demás opera-
rios se ocupaban en las obras del fuerte, se 
aproximaban alguna que otra vez el bajá y 
el jefe de la caballería mora, que con gente 
de á pie estaban en una trinchera situada 
al lado del camino para vigilar á los rífeñ os 
ó impedir qne ninguno se acercara á nue s-
tro campo, ni aun con objeto de curiosear. 
Como los moros no han hecho absoluta-
monte nada que indique propósitos de vol-
ver á las andadas, impidiendo la construc-
ción del fuerte, el bajá no oculta la satisfac-
ción que le produce la actitud pacífica que 
repentinamente han adoptado los indóciles 
rifeños. 
Lo cierto es que éstos, ya porque están 
amedrentados ante las fuerzas españolas 
aquí reunidas, ya por cualquiera otra causa 
imposible de averiguar, parecen ahora la 
gente más pacífica del mundo. 
E l día de hoy ha pasado en medio de la 
tranquilidad más completa. 
Las obras del fuerte quedarán esta noche 
sin fuerza alguna que las custodie. 
Restos del combate. 
Los operarios españoles han encontrado 
en ol siiio donde se ejecutan las obras al- ' 
gunos restos procedentes del combato li-
brado el día 2 de octubre. 
Sou los restos mencionados una camisa 
ensangrentada que perteneció, al parecer, 
á uno de los penados que murieron el ex-
presado dia. 
Discurso de M a r t í n e z Campos. 
Los generales que han llegado bey á Me-
lühi y loa jefes y oficíalos de su estado ma-
yor han sido recibidos esta tarde por ol ge-
neral en jefe del ejército de operaciones. 
Los Sres. Chinchilla y Primo de Rivera 
hicieron la piesentación de los demás quo 
les acompañaban y dirigieron al jefe de to-
dós frases encomiásticas, que el general 
agradeció en otrai llenas de cariño y gra-
titud para todos. 
Con oete motivo ol general Martínez Cam-
pos pronunció algunas palabras referentes 
é las operauiones que podría ser necesario 
emprender contra el enemigo. 
Mala? son—dijo poco más ó monos—las 
condiciones en que habremos de iniciar la 
campán'áj pero si la patria exige, sabremos 
todoH cumplir con nuestro deber sin vacila-
ciones do niogún gí Jero. Por si tal caso 
, liega, mo parece conveniente advertir á to-
—¡Todo el que pida perdón para este roo \ d()a lúS 6eñorea aqní presentes, que los mo-
Ü ^ ^ ^ ^ ^ T I ^ ^ Í I L X „ .4. .^»: Íros t»-11^" «"a macera muy especial de 
i combatir, y que por lo tanto habrá quo pro-
I ceder con mucha cántela, sobro todo cuan-
do llegue el momento de emprender la re-
tirada. 
Eduardo Muñón. 
S U C E S O ^ 
ASESINATO. 
E l domingo 24, de cuatro y media á cin-
co de la tardo, fué asesinada en Cárden-s 
la mujer blanca Doña Ramona Barreto Pi-
loto por la pâ -da Benita Pinto, quien inf-
rió una puñalada á la Ramona en el lado 
izquierdo del pecho dejándola cadáver en 
ol acto. 
Según los informes de la policía de aque • 
Ha ciudad, la Benita era una consuetudina-
ria borracha y dice que poco antes de dar 
muerte á la Ramona, ésta había insultado 
á su matadora. 
E I S r . Juez de Instrucción asistido del 
Escribano de tumo se constituyó en el lu-
gar del suceso auxiliado por el Sr. Celador 
de Poücía para practicarlas diligencias del 
caso. 
E l guaxdia Gutiérrez que so encontraba 
de servicio por aquella barriada, so consti-
tuyó en la morada de la Benita hasta que 
el Sr. Juez dispuso fuese trasladada á la 
Cárcel en clase de incomunicada. 
Las sociedades d é l a raza de color tía 
Sagua, Lajas y Placetas han íe l ic i t i lo 
al Exorno. Sr. Gobernador G-enenl, 
por conducto de los respectivos ale l i -
des, por la disposición liltitnune i t j> 
dictada acerca de los derechos ds i* 
raza de color. 
Soccidi i Í Í B Ü S p u s a ! . 
S E C E E T A R I A . 
Con motivo ''e efectuarse el domingo próxima en 
los salones de esto CIíNTRO, el cpran bada á favor 
de la Sociedad hermana do JSe.ir/icencia de Natu-
rales de Galicia, el Sr. Presidente se ha servido dis • 
poner que la continuución de la Junta General ex-
traordinaria convocaila para la disensión y aproba-
ción del Reglamento general reformado, tenga lugar 
el lunes primero de Eneri> de ltí91, á las l'J •Xil día y 
en el local de la Snc>edaJ, en cuyo acto se impon-
drá tambisn á la Junta de algunos patdcilarea que 
se relacionan con la quinta ya vlquirida. 
Lo quo de orden del Sr. Presidcutc se luce público 
para conocimiento de los sefioreí; bocio», con la iid-
vertencia de qno para el acceso al local y acredita- el 
derecho par* tomsr p irto en Hs votaciouea., quo imo-
dan originarse, será requisito indispensable U exhibi-
ción del recibo curreapondiente .1 mes de la fecha, 
Habana, diciembre 27 de 1893.—El Secretario, Ri -
cardo BodrÍQuez. C 210.S la-28 3d-.;!) 
I'IiNAtt 1>EL U I O 
H a llegado 4 la capital de esta pro 
vincia el Sr. D . Eafnel Bomou, nom-
brado Presidente do aquella Audiencia 
do lo Crimiual, de cuyo cai'go tomó po-
sesión al dia siguiente de su llegada. 
— E l viernes de la nema anterior lle-
gó íi Guanajay el Sr. D . Antonio Alon-
so Martínez, nombrado juez de instruc-
ción y de primera instancia de dicha 
villa. 
MATANZAS 
H a sido nombrado Médico Munici-
pal do Cárdenas el Dr. D . Pedro de 
Hevia y llomay, po^ reuu ucia del Ldo. 
D . Manuel Alvarez BaeUán. 
—Han salido de Matanzas, con di-
rección á Santa Clara, SO inlividuos de | ¿Í6n 
Profundo silencio siguió á cski intima 
ción legal. 
Después vimos que el vicario abrazaba 
por vez postrera al reo y se separaba. Del 
cuadro adelantaron cuatro númorosdel dis-
ciplinario armados con Maüser y escogidos 
por la ouerte, pues no se ha encontrado vo-
luntarios. 
Con los cuatrohombres avanzó un oficial. 
Olmos perfectamente el ruido característico 
y seco de los cuatro Maiigor al ser carga-
dos; aquel ruido que nos hizo sentir íVio no 
logró mover una pulgada la figura do Fa-
rrea que veíamos entera, arrodillada on el 
suelo. 
Aunque quería no mirar, miré. Oí la voz 
de fu^godada por el oficial y vi que Farreu 
caía do bruces sin que una sola coutracción 
indicase en ól el tránsito de la vida á la 
muorlo. 
Los disparos, hechos á cuatro metros do 
distar.'da, hicieron blanco todos; tros balas 
le atravesaron la cabeza, uñado ollas va-
dándole un ojo, y la cuarta entró por la es 
palda y saliendo fuera, atravesándole antes 
el corazón. 
Los módicos so acercaron al cadáver y 
le examinaron para certificar la defun-
tropa de los que guarnecen aquella po 
blación. 
SANTA CLARA 
Todos los aparr-tos dol central "Dos 
Hermanos", quo ha dado principio á 
sus tareas en estos dias, funcionan sa-
tisfactoriamente. Las nuevas instala-
ciones han dado el resultado apetecido 
y todo Lace presumir quo la zafra ac-
tual superará mucho á la pasada. 
— H a «ido desestimada la autoriza-
ción solicitada por los señores Manuel 
Fernandez y Comp. para construir uua 
Inmediatamente después todas las fuer-
zas deel'Iaron por delante del fusilado. 
Cuatro presidiarios,'recogierop el cuerpo, 
y en nna camilla lo condujeron al cemente-
rio porol tejar de los ingenieros. 
Regresé á la plaza con profunda tristeza, 
y no me avergüenzo do confesar quo escri-
bo este telegrama con mano poco segura 
afiu. 
M á s generales y tropas. 
i J51 acto que acabo de referir coincidió «on 
! la llegada de los generales Sres. Chinchilla, 
Primo de Eivera, Molla, Ortega (D. Ricar 
línea férrea desde la estación de la Keal j do), Cerero, Aznar, Alcántara"? Castro, á 
Campiña á la finca Martínez, de la j u - ! quioacs esperaban el general Ortega y el 
risdicción de Cienfuegos. 1 Sr. Moren. 
CUBA Kl desembarco de los referidos generales 
DETENIDOS. 
El celador del barrio de Atarés detuvo á 
un individuo blanco, autor do la herida 
causada á D. Eduardo Díaz Rodríguez el 
día 25 del actual, de cuyo hecho dimos 
cuenta oportuaumonte. 
Por el celador del barrio de la Punta 
fué detenido un individuo blanco que hace 
pocos días salió del presidio, cumplida una 
condena por robo, y qne había hartado 
un baúl con varias prendas de ropa y otros 
SOCIEDAD DE SOCORROS MÜTÜOS BE A R T Í M O S 
N T R A . S R i . DEL B U E N S O C O B E ' ) . 
BECKETAR1A. 
De orden del Sr. Presidente tango la bon-
ra de convocar á los aeííores asociados para la Jaitx 
General ordinaria que deberá celebrarse el d>miii5* 
SI del corrieat-i, d ías 12 del dúi. en los Ralonei del 
CENTRO ASTUPIAKO, con objeto do dar caeuU 
de los trabajos realizados daraaK- el aüo po: la Di-
rectiva y elegir la que ha de rejri.- esta Sociedad du-
rante el próximo af. j social, ene ireciendo á todos la 
más puntual ashtsncia. 
ORDEN D E L DIA. 
19 Lectura del acta do la ¿.".ión. 
2? Balance generr.l dol año, 
39 Memoria de trabajos realizados. 
49 Eleccitíu de cargos. 
59 As autos peñérales. 
Fabana, Diciombro 24 de -893.—El Secretario, 
EamótiGary. ]628r> â-28 3d-2i) 
SUCCION 1)E RECr.EO Y A D O l i m 
SECKETAIUA. 
Autorhada esta Sección por!.' JunteDlrectiya pa-
ra celebrir uu gra;i brile ¿o s-ila el díi 19 do o-ier j 
de 1894, oarapleó. mi deber an i.iciarlo priviain;nt3 
efectos á 'D. Mamíei'Fernández'' Artínez~ i Parft con,cimî i0r ^'""^^^^^^ 
j _ , _ nn ' • los qua p ira poder gozar aiu dereclio deenlrauiae vecino de la calle de la Cárcel n, 20.
V I M O . 
Dos individuos blancos, desconocidos, 
uno de los cuales fué detenido por el ceia-
dor dol barrio de Tacón, tomaron diez cen-
tenes y cinco pesetas á D, Antonio Alfaro 
y López, vecino de la posada dol Toyo, en 
Jesús del Monte. 
HEUIDAS. 
D. José Arreguí y Jaca fué asistido on la 
Estación Sanitaria da loa Bomberos Muni-
cipales, de una contusión y una herida leve 
en la nariz y ojo izquierdo, las cuales lo 
produjo con una piedra un joven á quien 
conoce do vista. 
HURTO. 
D. Francisco Cuesta detuvo á un indivi-
duo blanco, al qne sorprendió hurtándole 
de su ostablecimionto ' Bazar Inglés", 
Aguiar n. 9G, tres pantalones, que fueron 
recuperados. 
L a pareja de Orrlen Público núms. 675 y 
quapi 
b> rán presíntame cm el reoibo del mo» actual. 
Las pne tas del Centro so abrirán d las ojho da la 
noche y el baile dará, principia •'i las nuevo. 
Para el orden inteiior de e-i*.i fleskt, a i í m í s d e l i 
prescriptícn el R«glam3nto interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artículo 13. Las noches ds función esta Sooi'óti 
i podrá rechazar 6 o.vtml.-ar del local, lauersTT-J 
personas quo estimare oonreuisnte sin expíicaoioL.oi 
de ninguna clane " 
' II ibaua. 3Í de diciembre de \ ••93.- E l Secrel irlo, 
\ <Tosé Vidil. C2081 7d-3S 7a-3J 
95 
Tiiio ol o T ^ r a f ^ n o n t r a l Ranfa L u ? de lRa reglmientOB de Albuera, San Quin- r ¿ ' * Pareja ae uraen ruonco nums. o^oy 
Lajo el epígeate Uentral ^tt- ^ Luciana, que también han ilogado 5áo deturo un individuo blanco, que en 
1 , 4 5 9 -




VIVAS, Muralla 13. 
ed-22 5a-22 
cía", publica lo siguiente nuestro co 
lega E l JIolgw'nero: 
"Sabemos de una manera cierta que 
esta magaíftea ñuca azucarera de los 
Sres. Sánchez Hermauoa, principiará, á 
hoy, se ha hecho con facilidad por haber 
mejorado el tiempo. 
L a s obras del fuerte. 
Sin dificnltad alguna y sin que haya ocu-
moler en la primera quincena de enero | rrido incidente quo merezca acotarse, han 
próximo. í contiDuado hoy los trabajos para la cons-
TJn amigo nuestro nos dice, que sus I 
campos de cafías se enruentrun en tan 
buenas cunrlicioue.s dertesarrollo y cul-
tivo, que es imposible que ninguna o-
tra finca de la Is la los aventaje. Mas 
tracción del fuerte de Sidi Gnariax. 
Los trabajos han estado reducidoa hoy á 
la demarcación de la forta1eza y ol acopio 
de los materiales necesarios para la misma. 
Con cbjeto de proteger los trabajos y de 
rechazar cualquier agresión de loa rifeños 
de 4.000 hec t í ímis de cañas, de éstas ; en el caso de que éstos se atrevieran á hos-
como 800 sembradas este año cuenta e l ! tilizar á los operarios como hicieron en el 
Central Sta. Lucía y a juzgar por las ! Pasado nios de octubre, se adoptaron las 
grandes reparaciones quo se están ha- i oportunas precauciones, pero los alardes de 
- i - i r í u • • • íuor7,a hecuns por nuestra parto han sido 
ciendo en las fábricas, maquinarias y mei10res ^ P 
ferrocarriles y las oportunas lluvias | De la custodia do los ingenieros y demás 
que no faltado desde octubre, promete ha estado hoy encargada la brigada cora-
ser la zafra de est!» año soberbia. Los i puesta do los reginneutos del lufante y 
inteligentes aseguran, que posa de cien Constitución, y batallones cazadores de 
mil sacos, polarización (.)70 quedándole Cuba, Cataluña, Puerto Rico y Tarifa. 
nn campo de cafiás que no podrá moler 
por falta de tiempo, de más de 1.000 
hectáreas. 
Damos iiuef-tra enhorabuena & los 
Sres. Sánchez Hermanos, á esta Juris-
dicción y á la de Gibara cuyos labrie-
gos tendrán constante y lucrativos jor-
nales desde enero, desmíi!tiéndese así 
lo que algunos mal intencionados pro-
pagaban de que la zafra no principia-
ría hasta fines de marzo". 
. o -vn-. 
10 DE MELILLA. 
D E S D E M E L I L L A . 
TELEGRAMAS Á " E L IMPARCIAl/' 
Melilla Io 
Málaga 2 (12.5 tarde.) 
E l fusilamiento. 
Diez de la mañana. 
Todo Melilla sabía la tremenda senten-
A la íer ia de Mazuza. 
Desde los lugares próximos al lugar del 
emplazamiento del fuerte hemos visto p isar 
muchísimos moros do la kábi'a de Frajana 
j otras que acinlían á la feria quo hoy so 
ha celebrado en Mazuza. 
Los moros pasaban á unos cien metros 
del fuerte. Casi todos iban arm-dos. Las 
mujeres, cargadas de Leña y otros objetos, 
marchaban detrás de los jinetes. 
unión do otro quo ce fugó, trató de cometer 
un hurto en una accesoria de la calle del 
Monserrate 129. 
De la venduta del api.ltico Joaquín Gon-
zález, vecino de Madruga, hartaron $19 on 
plata y calderilhi, quo aquol tañía en una 
lata, resu'tando ser el autor otro asiático 
que tenía Gonzáluz recogido en su casa. 
INCENDIO EN MOliON. 
Sogdn telegrama del Gobernador de 
Puerto Príncipe recibido en ol Gobierno 
DE 
Depfete íls! Comercio íelaHilim. 
SECCION D E BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo d". eai& Secciói; sancionado pir el aa-
Bor Presideuto de la Sociedad, <¡e eacan á pública li-
ciUcWn, los sumluisíiOB dü CA.RNB, LECHE. A-
VES y nUEVOS, CARllüN VEGETAL y C &.FE 
TOSTADO, quo han da consuiu'.rue «n la cnidu 
Salud LA rUlUSIMA CONCEPCION, dará i e el 
año da IftJl, 
El act J tendrá lugar ante la Sección en plea ). «a 
la Secretuía de U Asociación A ias ocLo ea paa-,o da 
la noche del dia ?S dtl corriente mes, y ani ves e u -
pezada la apertura de pliegus, no .e aUnmirá nlng'i -
na otra proposición. 
Lo que te hace pfíWico de orden dol Sr. Preitdaa-
^ te para (Tíacral cunojhniento y <í de lúa los SJÜ j -
General, á las CChC de la noche dol martes re,'qu,, deseen presentar sm provosicloies p u lui 
filó destruido per Un violento inoendío, que I pasar todos los día:?, de ocho de lamiSina í UISTO 
SO Supone intencional, el almacén del de- i do la noche, á esta Seoretam á. ün de entsrarjj dul 
flembSeadero de Morón I ̂ t í i ^ S ^ T ^ de ^ 
L a jurisdicción militar entiende en el' Habana, 23 de diciomhrc de 1893.—El Sea retarlo, 
asunto, if. Paniagwi. 16122 aa-aí 4<i-»l 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO SACOMAN Y ROUX F R E R E S . 
T E J A S R E Y FRÉRES A $ 54. 
LOSAS D E MARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dirigirse para los pedidos á ^ 
D ü S S A C t Y C O M P A Ñ Í A 
Oficies QO.—ECaban?, 
C 1 9 8 9 l O - a ai* -6 
Z I Z I A N T B 
Nuevo surtido de joyas de todas clases propias para regalos. 
Gran realización de BRILLANTES, PERLAS, RUBIES, ZAFIROS y ESMERALDAS 
clase superior. PERLAS NEGRAS, BRILLANTES AMARILLOS Y NEGROS. 
Gran oportunidad para los del giro y para el público, pues ao S5 repara en precios. 
T O M A S L A N C H A , Aguiar, 102, frente al Banco Español. 
E L CUADRO. 
Episoaio de ia guerra de Af r i ca . 
Aquellos sí que oran a P ^ f J ^ f 
a o W o de qoé . cuando estuve en Aí r i -
r r eTaSo 6 0 ; p a s ó más trabajos y m á s 
penasTue IQUEL de la copla popu-
laTodos apretaron el coro en derredor 
del t ío A n t ó n , que atacó la pipa, y, des-
p u é s de encenderla, se dispuso á contar 
algo de su campaña . 
Os voy á decir, para que lo sepáis , 
d i io soltando una bocanada de humo, 
l o que pueden hacer los homares cuan-
d o les empuja la patria y la necesidad, 
l o que hizo el batal lón de Gantaona, 
del que era yo cabo primero de la ter-
cera compañía . 
Pues señor, habíamos ganado al ene-
migo todas sus posicioues, los había-
mos diezmado á cañonazos y que al fi-
nal de aquella gloriosa bataiia eran, 
m á s que moros bravos, t ími los cone-
jos que hu ían á la presencia del caza-
dor! 
¡Qué gozo para todos! ¡Menuda vic-
toria! E l entnsiaemo parecía borra-
chera, y perseguíamos sin descanso al 
enemigo. 
Pero empezaron á sonar las corne-
tas tocando retirada, y hubo que conte-
ner los ímpe tu s para volver al campa-
mento. 
M i ba ta l lón era de los que m á s se i n -
ternaron persiguiendo á los moros, y 
cuando el coronel dió la orden de ret i -
rada, vimos muy lejos el grueso del 
ejérci to español . 
Pero, amigos míos, faltaba lo mejor 
de la batalla, porque los traicioneros 
mar roqu íe s nos vieron separados de los 
nuestros, y anhelando vengaren noso-
tros la derrota suMda, concentraron 
toda su eabíbllería dispersa y vinieron 
sobre el bata l lón más moros que pelos 
tené is todos en la cabeza. 
¡Quién viera otra vez á mi coronel 
empinarse sobre el caballo y gritarnos: 
«¡Muchachos, el cuadro á escape ó so-
mos perdidos!" 
¡Qaé rapidez, qué precisión! E n me-
nos que le decís tres ó cuatro chicoleos 
á nn pedazo de cielo con faldas forma-
mos el cnadroj ¡y qué cuadro, e l prime-
ro de la guerra, la primer resistencia a i 
enemigo superior! 
No hab ía acabado su arenga el coro-
nel, cuando se nos echó encima aquel 
ciclón. 
¡Qué gritos daban y q u é ademanes 
de a legr ía hac ían aquellos cafree! Pa-
r e c í a que nos iban a comer entre to-
dos. 
Y o os digo que si el patriotismo no 
hubiera llenado todo el pecho, era posi-
ble que el miedo so nos hubiera entra-
do por cualquier parte. 
Pero no, all í estaba aquella primera 
fila de valientes, rodilla en tierra, espe-
rando al enemigo con sus bayonetas. 
D e t r á s hac íamos fuego por cuatro caras 
d e l cuadro. 
¡Qué cuarto de hora m á s espantoso! 
T e n í a aquel oleaje terrible con todo el 
©dio de que son capaces los moros, an-
iielando sepultarnos destrozados bajo 
SUS cab;.!!oS. 
Pero ante el ba ta l lón de Oant«bi-i-<». 
paraban todos ó morían, como si faéi-k-
mos una de esas for t ís imas rocas que 
resisten al okaje. 
Tanto era el humo producido por los 
disparos, oue apenas pod íamos ver al 
enemigo, n f m á s se oía que el gri to en-
sordecedor de aquellos caires y el béli-
co son de nuestras cornetas combinado 
con el horroroso tiroteo. 
Eetrocedieron ai fin; pero para unir-
se otra vez y atacarnos desesperada-
mente. 
E l coronel, aprovechando aquellos 
matantes, cogió la bandera y nos dijo 
estas memorables palabras: 
"¡Soldados, ha llegado l a hora de 
mor i r por salvar la bvt.ira de esta ban-
dera gloriosa, que es símbolo de l a pa-
t r i a ! 
"¡Miradla, en nombre del ba ta l lón la 
abrazo contra mi pecho y juro por to-
dos morir ó salvarla! ¡Viva Espa-
ña!" 
F n gri to unán ime se nos escapó á 
todos, y fortalecidos por aquellas fra-
ses, nos dispusimos á morir como hé-
roes. 
Empuje formidable fué aquel, ¡qué 
inundación! , y sin embargo, aquel cua-
dro que parec ía un volcán, se/ruía fir-
me, produciendo en el enemigo uu asom-
bro que so trocaba en terror. 
Pero los grandes momentos son bre-
ves, aquella t i t án ica lucha no podía 
prolongarse, y as í fué. 
E l gran O D o n e l l que vió lo qne nos 
acontecía , o rdenó salieran fuerzas en 
nuestro auxilio, las cuales llegaron 
cuando el enemigo, harto de derrotas, 
h u í a á ocultar su ve rgüenza entre las 
asperezas del monte. 
Pues habéis de saber que al d í a si-
guiente nos higo los honores todo el 
ejérci to, y el mismo general en jefe nos 
dijo cosas que las tengo a q u í en lo 
m á s profundo de mi coraeón para re-
cordarlas mientras viva. 
JUAN DE LA PRESA. 
ches de luna opaca, á consecuencia de 
no existir alumbrado público en toda 
la "cuadra". Algunas personas que en 
la misma habitan e s t án prontas á sus-
cribirse á la Emprrsa del gas, apenas 
é s t a haga que las cañer ías crucen por 
el tramo indicado. Para que el cuadro 
resulte m á s lúgubre , en dicho lugar 
existen, desde h á larga fecha, monto-
nes de piedra que hacen dificultoso el 
t r áns i to y expouen á los viandantes á 
romperse la Crisma al menor descuido. 
Suplicamos al señor Concejal inspec-
tor de calles, que sea misericordioso con 
los habitantes de Aramburo, entre San 
Eafael y San José . 
BEBEEO DE ARTESANOS DEL CERRO. 
— E l Director de esta sociedad nos i n -
v i ta para la velada y baile q m dispone 
la misma, con objeto de despedir á 
1893 y cuya función t e n d r á efecto el 
domingo 31 de los corrientes. IÑos 
consta que muchas familias ao dispo-
neu á dar realce con su presencia á la 
indicada fiesta. 
ZARZUELA Y ESGRIMA.—A la fun-
ción que se efectuó anoche en Alb i su , 
organizada por "La Caridad dei Cerro" 
asist ió un concurso íielecto, v iéndose 
en las lunetas y en los palcos de platea 
y del primer piso, gran número de esas 
damas que bri l lan por su hermosura y 
por el buen gusto do sus toillcU. 
Terminado el primer acto do H l Ju-
ramento, en que se hicieron aplaudir 
con justicia las Sras. Aleroany y V i -
daurreta y los Sres. Morales y V i l l a -
rreal, se alzó de nuevo el t&lón apare-
ciendo en escena la Direct iva de la Ca-
r idad y nuestro distinguido amigo el 
Sr. D . Pederico Mora, director de los 
asaltos de esgrima que en el acto se 
verificaron. 
Los inteligentes profesores Sres. Gra-
nados, Alonso y E e m ú e z , midieron sus 
áfíñáiá con el notable maestro italiano 
P i n i y los tres pusieron de resalto sus 
conocimientos en el manejo del florete, 
resistiendo el empuje de tan invencible 
adalid. 
Y ¿qué dirémos de P in i , el genio de 
la esgrima, que con notable rapidez 
p á r a l o s golpes y cae sobre el contra-
rio con mirada de águila? Por su dea- j 
treza y agilidad, por sus músculos de « r 
' hierro, por sus pagacidades telinas, lo i «" 
. g ró aplausos ruidosos el "champion del | 
i mundo", que después de di r ig i r c e i t í - \ 
¡ ros botonazos á sus contrarios se dejó ' 
tocar por todos ellos. Terminada cara i 
I primera parte de los asaltos, nos fné 
Oeneral Trasatlántica 
TAPORES-COEKEOS FEA3ÍCESES 
Bajo contrato postal con e l G-obisym» 
t r a n c é s . 
Para Veraciní directo. 
Saldrá para 'Hoiio puerto sobre el día 5 de 6nero 
el hermoso y rí.pido rspor frarvó: 
SAINT GERMADÍ 
CAPITAN SIMON; 
Admito carga á. ñete y passyeio». 
Tarifa» any reducida con Mnooítn'entois dir»ctci 
para todas las elndadeo importantes de .Franoia. 
! Loe 8«nore«'-«iipí.'i4o.í y militare- obtendrán graa-
1 di-a Tcctaja» en viAjiuf por «fc* ilnoa. 
| «í-lria!-, Mcafre* y CaK-v-. AxasrEBr» aímwo5 
162~0 10d-24 10 
" E n li teratura, como en todo, ha d i -
cho Víc tor Hugo, no hay más que bue-
no y malo." 
Pues donde ^ice todo, léase míisica, 
y pasemos á otra cosa. • :¿ ' 1 ^ r'j» "i ' " - .1'.... « * 
Ayer , miércoles, dije que en M a d r i d 
se ejecutaban ú l t imamente Luoía y 
Traviata. Hoy tengo el gusto de agre-
gar que en el repertorio de la gran 
compañía l ír ica del teatro Metropoli-
tan, á e Nueva York , entre los ilustres 
compositores antiguos y modernos íigu-
ran Verd i con varias obras, entro ellas 
Traviata; Douizett i con Favorita y Ltc-
cía; Rossini con el Barbero y ¡Semíra-
mis que vinieron al mundo en 1816 y 
1823; y Fiotow con su Martl ia, D í g a s e 
ahora que sólo en la Habana se hace 
Lucia . 
• • ' 
* « 
E l tr iunfo alcanzado hasta hoy por 
la Srta. Pett igiani y el Sr. More t t i en 
Lticía y S^nccvilmli, el del Sr. Grani en 
Payasos, y el del Sr. TJghetto en Otello, 
Payasos y Favorita, á l o s cuales, en me-
dio de mis elogios he tenido el cuidado 
de seña la r los defectos que en ellos he 
creído notar, ha t r a ído á mi memoria 
otros artistas que, años a t r á s , despuód 
de recorrer la Europa vinieron á Ta-
cón, y á pesar de hallarse en decaden-
cia y do tenor algunos de ellos no po-
cos defectos, hicieron las delicias del 
públ ico, fueron muy aplaudidos y pisa-
ron las tablas del Gran Teatro sobre 
alfombras de flores. Recordemos aígu-
ncs. 
L a Prezaolini era admirable en So-
námbula , Lucia y Mar ia de Bohan. Su 
talento causó furor, pero ¿qué quedaba 
de la Frezzolini cuando los habaneros 
la a p l a u d í a n frenéticamente1? Su pál i -
da sombra. 
L a Gazzaniga, su r iva l , era una can-
tante do mucho sentimiento y actriz 
de primer orden. Su mejor ópera 
fué la Traviata. Ninguna otra ha lle-
gado adonde ella llegó. Pues bien, aun-
que su voz poco valía por su desigual-
dad y timbre desagradable, el públ ico 
le hizo ovaciones indescriptiblrs. 
Ronconi, afamado bar í tono , cantaba 
falso hasta tanto BU garganta entraba 
en calor. Su persona tampoco le favo-
rec ía , pues era de p e q u e ñ a estatura,1 
rubio, de ojos azules y fina fisonomía. 
Sin embargo, en cuanto Lizo, y princi-
palmente en Lucrecia, Barbero,, .¥abu-
co, Lucia, L inda y M a r i a d# Bohan, era 
una maravilla. Su recuerdo es impero- | preciso abandonar el ten tro de A l b i t a , 
cedero. ? transformado en Para í so por encanta-
Cesar Badiai i , cantante admirable y j doras ml3ieres, por los " á n g e k ü de la 
actor consumado, vino á la Habana i t.ierra)'t 
cuando ya t en ía como treinta años de 1 ' ^ 
escena, as í que su voz estaba bastnnte | 
estropeada. Con todo, ¡qué Asthon! 
¡qué Ohevreuse! ¡qué Macbeth! I Acaban de recibí i f -e y fasfa m$ge 1 
L a Boschetti t en í a una voz bastante j h a n puesto á 5a venta en ia p e l e t e r í a ¡ 
dura y por consiguiente muy desagra- j E L E N A N T O , w.n imeTO y variadí-1 
dable. Sin embargo, ha sido hasta boy, • simé sur t ido da l»álzM0 para s e ñ e r o s i _ 
la mejor Margari ta que aqu í hemos : i : ̂ w l t a s , í ' ab s J í e ros y n i ñ o s . May ] Q E OESEA .•-.AHKRK'. 
oído. i mocho en que escoger y mnclms p re - ! Í ^ A * » w a?'lrv;e2' d«.«**5 
~> _ . „ , ' • •.« i i — • l (inoro, ¡';v Ue Antonio y Evra-ista. uaiur^ eg de Lii-
Palermi fué un tenor de .-gracia de < c-ius^aa^es en caizaoo üe g s n o i m | r <> î. íCcf.-opoi, par» asuLtô  de familia: en el mue-
DT T O ' - ^ r ^ ^ ' T ' f ^ ' ^ C i ' i li« de LAU. C-A -SÍ fapór Otaanizttanico ua.ún razón. . ? . ^ ¿ l í W W . W . I 102 • 7 la-28 3.1-29 
San S a f a d esqniaa á Oaliano, aee- ~ 
r a de ios ca r r i tos , la casa ds l a s ! 
CINCO P A L M A S . ! 
I O T A . Se v&nde muy "ba-j 
rato. 
C 2104 R a-?3 D 1 
C 2102 l3a-28 D i 
i n J E V A S M S E C A I C I A S . 
Parroquia de Ssa Nicolás. 
E l di iuiiigo 315 á las orho v media de la mañaua, 
Be celrlirs-rá la fi'¡ ia de la Santfnbia Virgen do la 
ftüSMSOi COTÍ sermón á cargo del Rdo, P. Muníaü.a*, 
Rector de la^ EbcneUs Pías. 
Se suplirá la aiuÜmiá de los fieles. 
L a Oanüíréra, Asunción iíendine de Veyra. 
•lfi2-4 . la-^« 3á-g9 
AÍÍADKKO DE JOSE 
, I O T A S m m i 
M i trabajo del martes cencluia así: 
" P r e g ú n t e s e m a ñ a n a á los que asistan 
esta noche á la Favorita, si su cuarto 
acto puede morir nunca." 
Y o no pnde quedarme esa noche á 
gozar de él; pero es bien público que la 
ooru y su in te rpre tac ión ha sido un 
t r iunfo para los artistas Srta. F ranch í -
n i , Moret t i , UgTietto y Balisardi, y que 
vn¿nfC U •It;": íl?t0 eI taleut0' e x p r i i ó n 
L^T^to ^ Sr- Moret t i f ^ r o n a-
plaud des hasta el punto de impresio-
nar vivamente al artista. impre810 
m m 
fué un tenor de gracia de 
primer ordenj basta recor arle en A l -
maviva j Coreniino; á pesar de todo, 
su voz estaba estropeada y perdida. 
Br igno l i i , de voz divina y elegante 
estilo, era frió como una copa de sor-
bete. 
Testa., tenor ligero, de escuela irre-
prochable, t en í a una voz tan débil y 
escasa, que apenas se le oía d e t r á s de 
los palcos. 
L a Yaressi, gran cantante, t en í a por 
voz un hilo de oro. 
Tamberlick, tenor da fama universal! 
y de incomparable talento, estaba tan | 
cansado cuando vino á la. Habana, que i SS' :"; 
se reservaba hasta ciertos momentos | ^ 
en que echaba alas y arrastraderas, y 
entonces, tso sí, electrizaba á su au Ji 
torio. E n el coucertai í ta del 2? acto y 
final del 3o de Lucia, en el Credo d e l f™mi¿YJ*V>'r '*: • 
Poliuto, en el aria del Exorcismo del '{1aíí-—A Ia3 8: m 
Profeta, y en el Madre mia de Lucrecia, 
era un cantante y aiítor sin r iva l . 
¿Y Sáflii? ¿Y Pancani? 4Y Capouif 
Pero ¿4 dónde ^.i'noa á parar? Desen-
gañémonos , la actual eompañía l ír ica 
de Tacón tiene muy buena gente. Aho-
ra bien, !?j'os que tan deliciosamente 
cantan tuv i t ríin hermosa voz, y los que 
poseen és ta fuesen m á s notables por su 
escuela, claro eetá que t endr í amos una 
compañ ía perfecta, y la verdad es que 
las peifeccioaes son muy raras. 
Los Gayarre, los Maurel y ü é t a m no 
nacen todos ios días , y aun cuando na-
cieran, otros se los l levar ían , que des-
graciadamente nosotros, hoy por hoy, 
no podemos pag&rlos. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
¿41 ct aier;'. al detr.ll y í la? famUias particulares 
yrt 
a îerai 
i OÍ- de í pre w 
T I T A Y M U E R T A . 
EN PRESEIS CIA D E DOS RETRATOS 
QUE REPRESENTAN 
Á UNA NIÑA EN VIDA Y EN MUERTE. 
L o que hace el artista. 
L a misma niña , igual rostro. 
L a misma figura bella: 
A q u í de pie, al lá tendida. 
A c á jugando, allí quieta. 
Igua l brazo, a q u í flexible, 
Abrazando á su muñeca; 
Al l í á lo largo del cuerpo 
Crispado duro y sin fuerza. 
L a misma boca menuda, 
A q u í ríen te, a l lá seca. 
jYida ó muerte! ¿Qué otro afán 
K i otro cambio representan 
Que en el lienzo el de postura 
Y el de t inte en la paleta? 
¡Tomar la l ínea hacia el cielo 
O tenderla hacia la t ierra; 
Pedir color á la rosa 
O pedírse lo á la cera! 
L o que piensa el mundo. 
Entre retrato y retrato, 
¡Qué poca distancia media! 
Casi de un golpe la insta 
Los abarca y los contempla. 
E l mismo carbón los tfázaj 
E l mismo pincel los crea, 
Y hasta el lienzo es t á cortado 
Quizá de una misma piez 1, 
Los separa un palmo de aire. 
¿Qué tiempo? U n segundo apenas; 
Sombra y luz de un minmo día, 
Yida y muerte, ¡estáis bien cerca! 
Lo que siente un padre. 
¡Cuántas caricias salieron 
De eeas manos nunca quietas! 
¡Qué eonriaas de esa boca! 
¡Qué palabras de esa ler guar 
La llamo, y no abre lo? njos; 
L a beso, y r o me ooíiteüt}.: 
Lloro y grito, y no se WÚ- Í;I, 
Y la oprimo, y no se queja! 
¡Ah! En t f« el palmo y el segundo 
Qu-) la apartan viva y muerta,, 
Hay tocio un mundo por medio, 
Y una eternidad sin verla! 
Fugenio Sellés*. 
Los libros gobiernan al mundo. 
Barbdzach. 
P ieparac idn del agua de Sel ta, 
No es otra qosa el agua de Sel tz que 
ñgmv común, becha espumosa por me-
dio de! ácido carbónico. So mezcla con 
el agua y con oi vino, al cual no debili-
t a tanto como el agua en cuanto á sn 
sabor y aroma. 
Para la elaboración en gran cantidad 
se emplea el ácido sulfúrico y la creta. 
Sí esta no e s t á bien lavada ó se de-
cauta demasiado pronto contiene en-
tonces sulfures, y con la reacción del 
ácidó sulfúrico produce, aunque en pe-
ét pírfi¡metía fina ira;;ceta á 
eér procedente do uu -mueE-
tn.i c-, J en él que yii > un iK-nitoa estuches, ¡mi'ación 
piol de Etuia, muy á propddto para regalos de Navi-
d v1 M r nenas de toca-W y ¿3 qnina er botellas de • 
áliuo. También otros ar'íoalos de fantasía, propios ' quena Cantidad, a l g ú n á c i d o SUlfÚriCO 
pe-a f-íSonji. obripían. -u-j, altos. _ | mezclado con el á c i d o c a r b ó n i c o . A es-
to se suele a ñ a d i r un olor nauseabundo ia-27 
.' i ñ ^ - b : 
TEATRO PE TAPÓN. — Opera italiana 
del Sr. Siínni.—S? funci ón d é abono: Buy 
IÍEiib, D A . - A T E E A DOCE D E L DI i 
se extravió nua cr-tera coi; aocnn ci tos imporr-
¡ tantos. SR sui Kc.iá la, Nerí'Msr. que ia hjija encootra • 
' do >« íirra et -.-eĝ rla en Inrtu- f.jia y í-.'-n luía- i. .--tí • 
ciñas del^ítcúlé R-f-rcU-ta ó rn U Red.(--.-.í- •î . 
"Li . SItaae!r- Mcrr-.derc? »B. \ m * • • Á¿tW 
en 4 actos. 
TEATtKí DE P. 
ción. 
TüiATBO 5>3S A ' . 
dística de Zíír •, ,* i 
ts 8. 
• í f o hay fun 
E N ALBISU.—Con un programa de 
esta noche, de los que reparte la Com-
p a ñ í a de Zaizueia, al instante se e.em-
prende que la pastora es t á en la tanda 
del centro. Por la tanto no pregunten 
ustedes: ¿dónde es tá la pastora? 
Y se deduce que es t á en la referida 
tanda, porque á las 9 se estrena laa néc-
dota E l Marqntsito, cuyos personajes 
corren á cargo de las Sras. Méndez y 
Yidaurreta y do los señores Morales y 
Yil larreal , CUÍ tro de los artistas más 
aplaudidos en la presente temporada. 
' ^ A las 8 va E l tieíiov Luis el Tumbón, 
el que á fuerza de exhibirse comunica 
su galbana al espectador; y á las 10 el 
Colegio de Señoritas efectúa la reparti-
ción de premios con los discursos, poe-
s ías y múfiica que el argumento re 
quiere. 
¿ H a r á al público t i l ín—el m a r q u é s 
oh iqui r r i t ín ! 
TRAMO OBSCURO COMO BOCA DE LO-
BO.—Los vecinos de la calle de Aram-
buro, entre las de San Kafael y San Jo-
sé, nos escribe una carta, en la que sa 
lamentan de la obscuridad que reina 
en aquel sitio, especialmente en las no-
: . — ñouiedad A r -
- Fut ic íóñ por tan-
jS't ?7(t?- Luis el Tum-1 
bón.—A las 9: E l ¥ a rqaisit&.—A las 10: í 
Colegio de Señ oriías. 
CAPÉ ^CENTRAL".—G-ran fonógrafo ; 
'•Edisson", propiedad de L V I . — l i e p e r - : 
torio escogido.—Cantil y declamaeién; 
por notables artistab.—TK- 7 é i l , todas 
laf, noches.—Tale cada tanda, compues-
ta de 12 piezas escogidas, 2!'S •'.éntávt. , 
EN CARLOS H l . — J^s Varu.uuU'H [ 
Oosmopolitanas dé 1). Su-ifia-f-o Pu- i 
b i l l o n e s . — Gimnasia. Jnego-n de Ba- \ 
\óxi. Sorpresas, (h-aoiosos do'/cns. Sec I 
ción hípica. Funciones todas las n o - ! 
chas, á las ocho. T vespertinas los 1 
aomiT'gvs, con regalos para los n iños . 
que proviene de las sustancias cenago-
sas do la eieta, no eliminadas del todo-
De éatás caus-is procede ja mala ca-
lidad del agua de Seltz d.̂  1O;Í estable-
ciinieuros donde se da á mu; bajo pre-
, .c ío . 
{ Corno procedimiento casero, pueden 
•Deudo el dí i de hoy hasta el próximo 2 de enero. í usarse l ia ra l a elaborDClón lÓS aparatos 
qreda abierta en esta dcoenden>ía ia matrícula de „ „ a ni 2{vnfñ ao. x&ii'Áain > n <»on<íHn 
inecripción para daño fe .colar de 1«H, fijándose co- ! flu.e al ^ ^ t O 80 Vi ntíOu, ,. C O ^ X ^ x 
mo horas de despacho l&n oom r̂endidfts de 8 á 11 de } de doü recipientes aislados, UÜO ClOnCie-
M ^ V ^ T ' 2 o t í ^ t - f e M l í T ^ j tiene l agar ' l a i m p o s i c i ó n de l a s 
I Hi-is!-,nnfAf^vrirospi^fitfis i hi^ñTDOnaw) 
SECRETAR Í.V. 
S i E LADO D E C A . l A Y Y í T E R E S . 
De venta Salud ^ 9 oaquina á C a m -
panario. 
16031 _. ^ 8^1 d alt."?;^ a " 
¿•'i'v.; i. 
pei^s^i ia» y í ra i r - .paieAÍes á e msdera. 
Vnricdr.-l c;.- '•;-fc-s y dibnjct y á precios al alcance 
de todoH los bi-U-'-ioe. 
Se vs •̂dpmicmo con nmeBt'-as y á tomar laeí-.idaa 
si se solicita. TcDieato-Kcy y ;<alueta, frente ::\ hotel 
Koma. ToifJoao S6-4. J0161 a.-v6 
compran libros 
Dbre. 29 Orizaba: Veracniz y escalas. 
30 Olivette: Tampu r Cavo-Hneao. 
. . 31 Miguel Gallart: danariae y escab.o. 
Enr? 19 Mascotte: Tampa > Vajo-íht-s.j. 
2 Catalina: Barcelona y escalas. 
3 Reina Ma Cristina: Santanaer. 
4 San Juan: Puerto-Eioo y escaias. 
4 Paunmá: Nneya -̂York. 
SALDSAN. 
Dbre. 30 Drizaba: Nueva York. 
30 México: ííuova-York. 
30 Míüiteyideo: Ptu. Rico y escalas. 
A N A . P i J E E T O B E L A 
EKl 'SADAe. Día 27: 
De Matanzas, en 4 horas, vap. amer. Ynmurí, caoi-
Hida^oyCom^-68' ÍOn8- 2'332' c -
Día 28: 
De Filadelna, en 10 días, gol. ataer. Addie M An-
S0áD'i:n?svBT&trip-8'tons-887'concar-
]Día27: SALIDAS. 
P^ÍtónmSofay eSCa,iS' va^al6máa Galicia, ca-
Nueva-Orlcans y escalas, vap. amer. Clinton 
, cap. AiaxEon. ^uion, 
JaS3'6' (B" W') Tap0r 0xforcl' eapíN? 
Día 28: 
Para Veracrtiz y escalas, vap. amer. City nf Wa " 
lagton, cap. Burley. " ^ 
^Nueya-York, yap. amer. Yu-nurf, cap, "Üjtfesen. 
en la calle 
C 2 '.S6 
do la Salud número 38, lib; ería. 
10a 23 
Uvas frescas de Almem 
en Sai;ta Clara 14; se detallan á $2 plata el barril 
corriente, y barril doble á $4 
16023 ' iOa-21 
TIEIDA DE MODAS 
m m m 63, 
, sustancias efervescentes (bicarbonato 
j de sosa pulverizado, ácido c.- trico ma-
\ chacado, partes iguales y agua)^ y otro 
j con agua donde pasa elucido carbónico 
! que se desprende de ta p • íión, y en-
dónelo es tá el agua á L: cual debe unir-
se. 
Br-stan quince minutos para esta ope-
r.íüión, con la que se obtiene un agua 
rW. ñ-Arz pura y saludable, ^ i * «o con-
tiene indicio' alguno de I)i<',;;rbouato ^ 
sosa, ácido su l íún -o ni m ¡gana otra, 
sustancia nociva á U sslud. 
CliÁüABA. 
L a p r ima es letra vocal, 
vocal t ambién CB la dos, 
consonante la tercera 
y la cuarta negación. 
Algo tercia cuarta quinta 
tienen todos les mortales, 
y la ^m'nto, t ambién letra, 
pertenece á las vocales. 
Si con estos datos ya 
no acer tá i s la solución, 
d i ré que es el todo un nombre 
que corresponde á varón. 
Manuel Bodríguez Delgado. 
8olución á la cbarada del número an-
J E E O G L 1 P I C O . 
Por los últimos vapores franceses se ha recibid» en 
esta casa un gran surtido de ro^a inferior, sombrillas i t e n o r : — O A T A L E J U 
y abanicos d?, «tim-i moda. Respecto á sombreros i 
la casa posee- lo mejor que se fabrica en París v ade-
más cuenta cou la fimosa Hile. Rsbens, que estuvo 
colocada en LA E S T R E L L A DE Lá MODA v ' 
hace todas ciase de sombreros, capotas y togas, en ' 
la forma que se le pidan, á cuyo efecto cuenta con 
los útiles necesarios 
LA E L E G A N T E vende artículos sereetos á pre-
j *ios relatiyajneste baraU-s, de lo qu? «« conríncerán 
las sefior¿íi qtíé visiten dicho éoklleoimíoaio 
16017 8a-E0 
Se necesita un p i l o t o p r á c t i c o 
v " n ^ ™ w8™3' C.oncepck'.r,, .^^e esta á Cárdenas y puertos mtermedios. A h c ^ infürmaráll. 
3d 28 la-28 
Di, i M í l l B I S O 
j MEDICO-CIRUJANO. 
- Dinictor de la Casa de Salud LA B E N E F I C A . 
, Cousahas y odoraciones, de 12 á 2 y de 7! á f4 do 
la noche. Obrapía, 57, f-Uos, esunina A Comnostela. 
^ 15734 dl4-U aI5-14 
Solución al jerogafico ael númer^ 
aurtTioi : - D E A E AÍTJUF?; é ; ° V * 
C A S I E T E B O B A S D l ^ 
Jmpt» del «TOiario de 1» Marina," Bic-'a 8^ 
I 
